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Abstract
Drilling samples were collected form the Karako Lowland located on the coast of Chidiwa
Bay in Nagasaki Prefecture for reconstructing the paleoenvironment in the late Pleistocene to
Holocen around West Kyushu.
The total core materials are 50m in length and the basement of andestic tuff breccia appears
at -37.65m in depth.
The cored sediments are lithologically divided into following seven units; 1) brownish
peat rarely intercalating thin clay beds ranging from -0.55m to  -11.02m, 2 ) dark grey ma-
rine silt accompanied with coarse sand at the upper and lower lithologic boundaries ranging
from -11.02m to -15.16m, 3 ) dark bluish grey medium to coarse sand ranging from -15.17m
to -26.20m, 4 ) massive dark grey marine silt containing small shell fragments ranging from
-26.20m to -31.79m, 5 ) the facies from -31.79m to -34.50m interval being variable and com-
prising tuffaceous sand, dark grey silt , dark brown peat which is well consolidated, 6 ) grey
silt and clayly pebble, tuffaceous silt and greyish white tuff which is well stratified from
-34.50m to -36.05m, and 7 ) basal congromerate beds composed of silt, sand and pebble to
cobble which are poorly sorted ranging from -35.35m to -37.65m.
Two age-diagnostic pyroclastic materials occured in this core. The K-Ah(Kikai-Akahoya
ash) occurring in the interval from -11.05m to -11.10m indicates ca. 6,300y.B.P. and the AT
(Aira-Tanzawa ash ) obtained at -36.05m also suggests ca. 24,720±290y.B.P in age.
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Miki and Kokawa (1962)は五島列島福江島・山ノ内盆地の鰐川川床に露出する沖積層か
らナギ(Podocarpus nagi)やタブノキ(Machilus thunbergi),サザンカ{Camellia sasanqua)
とともにツガ(Tsuga sieboldii)を混じえた大形植物遺体を報告し,さらにHatanaka (1985)














































Fig. 2 Geological sketch map around the Karako Lowland , Nagasaki Prefecture












































2) -ll.02m 15.17m (層厚: 4.15m) :暗灰～黒灰～灰色の粘土を主体とするが,上
位層及びと下位層との漸移部でやや粗粒になり,砂を混じえる. - ll.20mと- ll.70m,
-12.45m付近では貝殻片が密集し,さらに-14.50m--15.00mにかけて生痕が発達す
る.これらの事からこの粘土層は海成であると判断される.















では灰色粘土になる. -33.81m--34.00mは灰色粘上, -34.00m -34.50mは粘土
質で径3cm‾-'7cm程度の安山岩礫を主とする礫層である.
6) -34.50m 36.05m (層厚: 1.55m) :この間の堆積物は凝灰質である. - 34.50m
～- 35.25mは径2cm程の安山岩礫を混じえた凝灰質粘土,その下位10cmは成層した灰白
色火山灰, -35.35m--35.80mでは淡灰色火山灰,さらに, -35.80m-- 36.00mま
では礫混じり灰色粘土,その下位には5cmの淡灰色火山灰がくる.これらの火山灰層の特徴
は別に項を設けて記述する.
7) -36.05m -37.65m (層厚:1.6m):この間は砕屑性堆積物を主体にし,基盤の火
山砕屑署を不整合に覆う. - 36.05m -37.06mにはやや細粒の堆積物すなわち粘土質砂,
灰色粘土,砂混じり粘土及び粘土質砂がくる.その下位は径2cm-8cmの安山岩礫からな
る淘汰不良の粘土質礫層である.この層は基底礫層と見られる.
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Fig. 4 View of the Karako Lowland and the scarp (arrow) of the Chidiwa Fault taken
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